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LUNES, 23 DE AGOSTO DE 1971 
NUM. 191 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Mimo [¡vil de la proviu de L e i 
CIRCULAR NUM. 36 
Se tiene conocimiento de que, a pe-
sar de lo dispuesto en la legislación 
vigente se vienen abriendo al público 
establecimientos OPTICOS, sin que 
figuren Optico Diplomado al frente de 
los mismos con lo que se pone de re-
lieve el intrusismo en dicha profesión. 
Al efecto de evitar dicho intrusismo 
se recuerda a los interesados, para su 
conocimiento y cumplimiento que, 
tanto el Decreto de 30 de julio de 1961 
que regula el ejercicio profesional de 
ópticos, como la Orden del Ministerio 
de Comercio de 4 de abril de 1962. 
que reglamenta su comercio, disponen 
que en todos los establecimientos de 
esta especialidad deberá actuar un 
óptico diplomado, excepto en los casos 
a que se refiere la disposición transi-
toria del citado Decreto. 
Asimismo el Decreto de la Secreta-
ría General del Movimiento de 12 de 
febrero de 1964, por el que se crea el 
Colegio Nacional de Opticos, determi-
na que para ejercer legalmente esta 
profesión será requisito indispensable 
estar colegiado en la Corporación Pro-
fesional que se crea. 
León, 20 de agosto de 1971. 
El Gobernador Civil Accidental, 
4312 Emiliano Alonso S. Lombas 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECCION DE MINAS 
A N U N C I O 
No pudiendo dar principio las ope 
raciones de reconocimiento y en su 
caso de demarcación, del permiso de 
investigación para mineral de hierro, 
llamado «Alicia», expediente número 
13.572, el día 25 de agosto del corrien-
te año, según fueron anunciadas en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero 173, de fecha 2 de los corrientes, 
por el presente se notifica que dichas 
operaciones darán comienzo el día 18 
de septiembre del año en curso. 
Lo que se anuncia en cumplimiento 
de lo dispuesto en el vigente Regla-
mento General para el Régimen de la 
Minería. 
León, 18 de agosto de 1971.—El In-
geniero Jefe, H. Oliden. 4309 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección Je Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. 17.450. 
Peticionario: León Industrial, S. A., 
con domicilio en León, calle Legión 
V I I , n.0 6. 
Finalidad: Ampliar el suministro 
de energía eléctrica a la localidad 
de San Andrés del Rabanedo (León). 
Característ icas: Una línea aérea, 
trifásica, a 13,2 kV., de 43 metros de 
longitud, derivada de la línea de San 
Andrés-Trobajo, y con término en un 
centro de transformación, de tipo in-
temperie, de 50 kV., tensiones 13,2 
kV/230-133 V., que se instalará en las 
proximidades de la presa, en San 
Andrés del Rabanedo (León). 
Presupuesto: 113.946 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, núm. 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a par-
tir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. 
León, 9 de julio de 1971. — E l 
Delegado Provincial, P. D., E l Inge-
niero Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 
3824 Núm. 1721—220,00 ptas. 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la siguiente instalación eléc-
trica : 
Expediente núm. 17.451. 
Peticionario: León Industrial, S. A., 
con domicilio en León, calle Legión . 
V I I , n.0 6. 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a la fábrica de la Coope-
rativa de Panaderos DISPAN, S. A., 
sita en el camino de Vilecha, en esta 
capital. 
Característ icas: Una línea aérea 
trifásica, a 13,2 k V , de 170 metros 
de longitud, con entronque en la lí-
nea de León Industrial, S. A., de E l 
Parque, y con término en el centro 
de transformación de la Cooperati-
va de Panaderos Dispán, S. A., sito 
en las proximidades de la carretera 
de León a Vilecha, en el término 
municipal de esta capital, cruzándo-
se el río Bernesga, con la referida lí-
nea, aguas abajo de la carretera.de 
Circunvalación. 
Presupuesto: 89.852 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral núm. 4, dentro del plazo 
de treinta días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
L e ó n , 9 de j u l i o de 1971.— 
E l Delegado Provincial, P. D., E l I n -
geniero Jefe de la Sección de Indus-
tria, H . Manrique. 
3826 Núm. 1722—253,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctr ica: 
Expediente núm. 17.455. 
Peticionario: León Industrial, S. A., 
con domicilio en León, calle Legión 
V I I , n.0 6. 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a las instalaciones de dicha 
sociedad, sitas en Villaobispo de las 
Regueras (León). 
Característ icas: Una línea aérea, 
trifásica, a 46 kV., de 102 metros de 
longitud, derivada de la línea Bena-
vente-León, y un centro de transfor-
mación, de tipo intemperie, consti-
tuido por dos transformadores, uno 
de 1.500 kVA., tensiones 46/13,2 kV. 
y otro de 400 kVA., tensiones 13,2 k V / 
380-220 V., que se instalará en la 
margen derecha de la CN-626 León-
Santander, en el té rmino de Vi l la -
obispo de las Regueras (León). 
Presupuesto: 769.558 pesetas. ' 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles a par-
t i r del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 
León, 9 de julio de 1971. — El 
Delegado Provincial, P. D., E) Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H . Manrique. 
3823 Núm. 1720—242,00 ptas. 
• 
•*• * 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. 17.449. 
Peticionario: León Industrial, S. A., 
con domicilio en León, calle Legión 
V I I , n.0 6. 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica al centro de transformación 
de Radioenlace de la Compañía Te-
lefónica Nacional de España, sito en 
Quintana del Monte (León). 
Característ icas: Una línea aérea, 
trifásica, a 22. k V (25 kV), de 2.209 
metros de longitud, derivada de la 
línea "Ambasaguas-Bustillo del Cea", 
y con término en el centro de trans-
formación de la Estación de Radio-
enlace de la Compañía Telefónica 
Nacional de España, sito en el cerro, 
Valtuerto, en el término de Quinta-
na del Monte (León). 
Presupuesto: 377.301 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, núm. 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente» anuncio. 
León, 9 de julio de 1971.—El Dele-
gado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H . Manrique. 




Por D. Secundino Ferreira González, 
se ha solicitado licencia municipal 
para ejercer la actividad de <Taller de 
reparación de automóviles», con em-
plazamiento en calle Don Marcelino, 
T.a Portugal, 83. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretar ía del Ayuntamiento 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 18 de agosto de 1971.— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
4301 Núm. 1807—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Barjas 
Aprobado por esta Corporación en 
sesión extraordinaria del día ocho de 
agosto actual, el presupuesto desglo-
sado del proyecto del C. V . de <Barjas 
a Vega de Valcarce>, suscrito por el 
Ingeniero D. Gerardo Meló Ruiz, con 
fecha 24 de julio ppdo., que compren-
de 4.500 m. 1. de afirmado, por importe 
de contrata de 1.006.866 pesetas. Así 
mismo acordó, reconocer á favor del 
Tesoro Público el crédito necesario 
para financiar, la aportación de 50.000 
pesetas asignadas en principio y las 
6.866 pesetas en que el presupuesto de 
contrata de la obra excede sobre la 
cifra consignada en el Plan, en el su-
puesto de que dicho exceso no quede 
absorbido por la posible baja de la 
subasta, queda expuesto al público 
por término de quince días en la Se-
cretaría, para que durante dicho plazo 
puedan formular reclamaciones. 
Barjas, 9 de agosto de 1971—El A l -
calde Acctal., José Santín Somoza. 
4205 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Prorrogados con su correspondiente 
apéndice de variaciones, los padrones 
de arbitrios sobre rústica y urbana y 
de tasas por desagües de canalones 
sobre la vía pública que sirvieron de 
base para el año de 1970, para surtir 
efectos en el actual ejercicio de 1971, 
se exponen al público en Secretaría 
municipal, por espacio de quince días, 
durante los cuales pueden ser exami-
nados por los interesados y en su caso 
formularse reclamaciones. 
Vega de Valcarce, 10 de agosto de 
1971—El Alcalde (ilegible). 4199 
Ayuntamiento de 
Valdepolo 
Aprobado por esta Corporación e! 
anteproyecto de presupuesto extraordi-
nario, para llevar a ejecución las obras 
del teléfono en los siete pueblos de 
este municipio, se expone al público 
en la Secretaría municipal por término 
de quince días, al objeto de que pueda 
ser examinado y presentar cuantas re-
clamaciones crean justas. 
Valdepolo, 10 de agosto de 1971 — 
El Alcalde, J. Mencía. 4158 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Cimanes del Tejar 
Aprobados por el Pleno de esta Jun-
ta Vecinal en sesión celebrada el día 4 
del actual, los documentos que a con-
tinuación se expresan, quedan de ma-
nifiesto al público en la casa del señor 
Presidente por espacio de quince días 
hábiles, al objeto de oír jeclamaciones 
contra los mismos. • 
1. ° Presupuesto ordinario para el 
actual ejercicio 1971. 
2. ° Ordenanza fiscal de prestación 
personal y de transportes. 
3. ° Ordenanza fiscal sobre aprove-
chamiento de parcelas patrimoniales. 
4. ° Ordenanza fiscal sobre leñas y 
similares. 
5. ° Ordenanza sobre aprovecha-
miento de pastos. 
Cimanes del Tejar, 9 de agosto de 
1971—El Presidente (ilegible). 4200 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
de Astorga 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Don Luis Santos de Mata, accidental-
mente Juez de Instrucción de esta 
ciudad de Astorga y su partido, por 
vacación del propietario. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que para la efectividad de la indem-
nización a los herederos de la víctima, 
a que fue condenado Enrique-José 
Alonso Abajo, de 26 años, casado, la-
brador, hijo de Antonio y de Emilia, 
natural y vecino de Priaranza de la 
Valduerna, municipio de Luyego de 
Somoza, en el sumario que se le siguió 
en este Juzgado con el número 95 de 
1966 sobre parricidio; se sacan a la 
venta en pública subasta, por segunda 
vez y término de veinte días, con la 
rebaja del veinticinco por ciento de su 
tasación, bajo las advertencias y pre-
venciones que luego se dirán, los si-
guientes bienes que han sido embar-
gados al referido penado como de su 
propiedad. 
BIENES OBJETO DE SUBASTA 
1.—Una tierra centenal secana, al 
pago de «La Loma», término de Cas-
trillo de la Valduerna, que linda: al 
Norte, Francisco Fuente Josefa; Sur, 
Benita Román; Este, herederos de Joa-
quín Dios Matas, de quince áreas 
aproximadamente. Tasada en dos mil 
pesetas. 
2. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «La Loma», término de Cas-
trillo de la Valduerna, de nueve áreas 
aproximadamente; linda: Norte, se ig-
nora; Sur, Sardonal; Este, Patricio Ta-
buyo; Oeste, tierra de Castrillo. Tasa-
da en mil quinientas pesetas. 
3. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «La Loma», término también 
de Castrillo, de nueve áreas aproxima-
damente, que linda: al Norte, Santiago 
Abajo, Sur, camino de Velilla; Este, 
herederos de Maximiano Abajo; Oeste, 
herederos de Esteban Astorgano. Ta-
sada en tres mil pesetas. 
4. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «Los Carquisales», término de 
Luyego de Somoza, de cinco áreas 
aproximadamente, que linda: al Norte, 
Pedro Abajo Lera, tierra de Tabuyo; 
Este, Pedro Astorgado; Oeste, tierra 
de Tabuyo. Tasada en dos mil pesetas. 
5. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «Los Barriales», término de 
Priaranza de la Valduerna, de quince 
áreas aproximadamente, que linda: al 
Norte, Isidoro Flórez; Sur, Emilio Fa-
lagán y otros; Este, tierra de Tabuyo; 
Oeste, Elias Abajo Tabuyo. Tasada en 
seis mil pesetas. 
6. —Otra tierra centenal secana, al 
pago denominado «Fuelleva», término 
de Priaranza de la Valduerna, de cua-
tro áreas aproximadamente, que linda: 
al Norte, Manuel Lera; Sur, camino; 
Este, herederos de Manuela de Abajo 
Tabuyo; Oeste, Enrique del Río. Ta-
buyo. Tasada en dos mil pesetas. 
7. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «Por Fuera de los Casales», 
en el mismo término, de cabida doce 
áreas aproximadamente, linda: al Nor-
te, Francisco José; Sur, matas; Este, 
Vicenta Prieto; Oeste, Joaquín Gonzá-
lez. Tasada en dos mil quinientas pe-
setas. 
8. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «Por fuera de los Cadasales», 
en el mismo téermino, de seis áreas 
aproximadamente, que linda: al Norte, 
camino; Sur, se ignora; Este y Oeste, 
José Ramos. Tasada en dos mil pe-
setas. 
9. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «Los Quiñones», término mu-
no municipal de Castrillo, qúe linda: 
al Norte, camino; Sur, el Sardinal; 
Este, Francisco Abajo Lera; Oeste, tie-
rra de Castrillo. Tasada en dos mil pe-
setas. Y con una extensión aproxima-
da de dieciséis áreas. 
10. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «San Martino», término de 
Priaranza, de nueve áreas aproxima-
damente, que linda: al Norte, se igno-
ta; Sur, tierra de Tabuyo; Este, con 
otra de Avelino Alonso; Oeste, José 
Ramos. Tasada en dos mil pesetas. 
11. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «Las Chañas», término de 
Priaranza de las Eras, de siete áreas 
aproximadamente, linda: al Norte, con 
otra de José Ramos; Sur, María Riesco; 
Este, Domingo Lera; Oeste, José Ra-
mos. Tasada en dos mil pesetas. 
12. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «Los Pozos», en el mismo tér-
mino, de cabida de dieciséis áreas 
aproximadamente, que linda: al Norte: 
herederos de Nicolás de Abajo Lera; 
Sur, tierra de Tabuyo; Este, camino de 
Tabuyo; Oeste, se ignora. Tasada en 
cinco mil pesetas. 
13. —Otra centenal secana, al pago 
de «Campos de Arriba», en el mismo 
término, de cabida unas seis áreas 
aproximadamente, que linda: al Norte, 
José Cornejo; Sur, herederos de Anto-
nio Alonso; Este, con otra de Domingo 
Abajo; Oeste, Antonio Lera Astorga-
no. Tasada en mil pesetas. 
14. —Otra tierra centenal secana, al 
pago de «Peralinas», término de Ta-
buyo, de dieciséis áreas, que linda: al 
Norte, camino; Sur, Asunción Alvarez; 
Este, Angel Astorgano; Oeste, hijos de 
Francisca Dios. Tasada en tres mil 
pesetas. 
15. —Otra tierra trigal secana, al 
pago de «San Martino», término de 
Priaranza, de cabida de nueve áreas 
aproximadamente, linda: al Norte, Isi-
dora Abajo Domínguez; Sur, Elias 
Abajo García de Tabuyo; Este, con 
otra de Patricio de Tabuyo; Oeste, se 
ignora. Tasada en ocho mil pesetas. 
16. —Otra tierra trigal secana, al pa-
go de «Cerrego», término de Tabuyo, 
de cinco áreas aproximadamente, que 
linda: al Norte, con otra de Toríbio 
Flórez; Sur y Este, José Abajo Tabu-
yo; Oeste, con otra de Benito Lera de 
Tabuyo. Tasada en tres mil pesetas. 
17. —Otra tierra trigal regadía, al 
pago de «Vega de Abajo», al Cañal, 
término de Priaranza de la Valduerna, 
de nueve áreas aproximadamente, lin-
da: al Norte, José Ramos; Sur, con 
otra de Antonio Bercianos; Este, rega-
dera de aguas; Oeste, con el actual 
camino de Luyego. Tasada en veinte 
mil pesetas. 
18. —Un prado regadío, al pago de-
nominado «Bañadores», en el mismo 
término que la anterior, que hace de 
cabida siete áreas aproximadamente, 
que linda: al Norte, Marina Martínez 
Abajo; Sur, Toribio Flórez; Este, con 
otra de Santiago Abajo; Oeste, con 
otra de José Abajo Lera. Tasada en 
diez mil pesetas. 
19. —Otra tierra trigal regadía, al 
paqo de «Las Cascayeleras», en el 
mismo término que la anterior, de ca-
bida seis áreas aproximadamente, que 
linda: al Norte, con otra de José Ra-
mos; Sur, camino público; Este, Este-
ban García; Oeste, Celedonio Astor-
gano, Tasada en doce mil pesetas. 
20. —Otra tierra trigal regadía, al 
pago de «Los Marrones de Adentro», 
la tierra del Rincón, de cuatro áreas 
aproximadamente, que linda: al Norte, 
José Domínguez; Sur, reguerón; Este, 
reguero de Prado Curato; Oeste, Anto-
nio García Flórez. Tasada en diez mil 
pesetas. 
21. —Otra tierra trigal, al pago de 
«Las Cabuercas», término de Priaran-
za, de diez áreas aproximadamente, 
linda: al Norte Pedro Martínez; Sur, 
Concepción Abajo Alvarez; Este Ge-
rardo Alonso; Oeste, Antonio Lera As-
torgano. Tasada en diez y seis mil 
pesetas. 
22. —Una huerta trigal regadía, al 
pago y casco del «Pueblo» de Priaran-
za, de dos áreas aproximadamente, 
que linda: al Norte, Cementerio; Sur, 
carretera; Este, Santiago Ramos; Oeste, 
José Ramos. Tasada en siete mil pe-
setas. 
23. —Un prado regadío, al pago de 
«Prado Curato», término de Priaranza 
de la Valduerna, de cabida siete áreas 
aproximadamente, que linda, al Norte, 
con otra de Francisco Abajo López; 
Sur, herederos de Manuel Cornejo; 
Este, Esteban Alvarez; Oeste, José Ra-
mos. Tasada en catorce mil pesetas.' 
24. —Prado regadío, al pago de 
«Pradera de la Vega», término de 
Priaranza, de cabida cinco áreas apro-
ximadamente, linda: al Norte, Zaya; 
Sur, Rafael Abajo Botas; Este, con 
otro de María Ares; Oeste, José Ramos. 
Tasado en ocho mil pesetas. 
25— Otro prado regadío al pago de-
nominado «Prado Gio», término de 
Priaranza, de cabida catorce áreas 
aproximadamente, que linda: al Norte, 
con otro de Gerardo Alonso; Sur, An-
tolín Alonso; Este, Fernando Abajo 
Ribera; Oeste, Jesús Abajo García. 
Tasado en diecisiete mil pesetas. 
26— Otro prado regadío, al pago 
denominado «La Bouza», término de 
Priaranza, de cabida quince áreas 
aproximadamente, linda: al Norte, ser-
vidumbre de aguas; Sur, río; Este, Ge-
rardo Alonso; Oeste, Adolfo Alonso 
Abajo. Tasado en veintisiete mil pe-
setas. 
C O N D I C I O N E S 
L a subasta se celebrará en la sala 
de audiencia de este Juzgado de Ins-
trucción de Astorga el día veintiuno 
de octubre próximo, a las doce de la 
mañana. 
Se advierte a los llcitadores que por 
tratarse de segunda subasta salen los 
bienes con la rebaja del veinticinco 
por ciento de su tasación y que men-
cionadas fincas que se subastan no 
salen todas ellas en bloque y se efec-
tuará la subasta finca por finca; de-
biendo los posibles postores para 
tomar parte en ella consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento del inmueble o inmuebles 
que vayan a tomar parte en la subas-
ta, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
precio de la tasación de los bienes 
que deseen tomar parte en la subasta, 
con la rebaja del dicho veinticinco por 
4 
ciento por tratarse de segunda subasta. 
Que no se han aportado a los autos 
la certificación de cargas de los bienes, 
cuya suspensión de la anotación pre-
ventiva de embargo se tomó en el 
Registro de la Propiedad con el defec-
to subsanable de falta de previa ins-
cripción. Que no se han suplido los 
títulos de propiedad. Que los bienes 
salen a subasta a calidad de ceder a 
un tercero y como anteriormente se ha 
dicho esta segunda subasta se efectua-
rá finca por finca y que pueda intere-
sar a los posibles postores, y no todas 
en bloque. 
Dado en Astorga a trece de agosto 
de mil novecientos setenta y uno.— 
Luis Santos de Mata.—El Secretario, 
Aniceto Sanz. 
4234 Núm. 1763—1.507,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
En mérito a ejecución de sentencia 
en juicio verval civil'núm. 273 de 1967, 
instado por Industrias Saponif, S. A., 
representada por el Procurador don 
Emilio Alvarez-Prida Carrillo, contra 
don Manuel Carbajo Huerga, vecino 
de Villaquejida, se sacan a pública 
subasta por término de ocho días y 
por segunda vez, con rebaja del veinti-
cinco por ciento, los siguientes bienes: 
Ptas. 
1. Una báscula de fuerza de 
500 kilos, marca Lastra, 
metálica, en buen estado, 
tasada en . . . . . 2.500 
2.° Un medidor de aceite, 
marca Luke, S. A. Barce-
lona, de un litro de capa-
cidad, en 1.000 
Total 3.500 
Valorado todo ello en la suma de 
tres mil quinientas pesetas, señalán-
dose para remate ante este Juzgado el 
día dos de septiembre, a las once ho-
ras, sin admitir posturas que no cu-
bran las dos terceras partes, debiendo 
realizar el depósito legal los licita-
dores. 
León, 6 de agosto de 1971.—El Juez 
Municipal núm. 1, Fernando Berrueta 
Carraffa.—El Secretario, E . Román. 
4297 Núm. 1806.-176,00 ptas. 
Cédula de citación 
En virtud de lo dispuesto por el se-
ñor Juez de Instrucción de esta ciudad 
de Astorga y su partido, en providen-
cia de esta fecha, dictada en las Dili-
gencias Previas que se instruyen con 
el número 84 de 1971, sobre robos a la 
empresa Antracitas Noriega, S. L . , de 
la Silva, figurando como denunciado 
Manuel-Benito López Miguélez, de 20 
años, soltero, minero, hijo de Laurea-
no y de Amelia, natural de Toral de 
Fondo y vecino de Riego de la Vega, 
que ha estado residiendo últimamente 
en Torre del Bierzo, por causa del tra-
bajo de minero, cuyo actual domicilio 
y paradero se ignora, se cita por me-
dio de la presente cédula a dicho de-
nunciado Manuel-Benito López Mi-
guélez, para que dentro del término 
de cinco días comparezca en este Juz-
gado de Instrucción de Astorga al ob-
jeto de ampliarle la declaración que 
tiene prestada, bajo apercibimiento de 
que no compareciendo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, expi-
do la presente cédula que firmo en 
Astorga a dieciséis de agosto de mil 
novecientos setenta y uno.—El Secre-
tario Judicial, Aniceto Sanz. 4282 
Anuncios particulares 
CONVOCATORIA a Junta general 
de los interesados en el aprovecha' 
miento de las aguas para el riego de 
fincas rústicas, procedentes de los 
arroyos de Valdefresnedo y el de Los 
Carrizales, y las de la fuente Viliella 
Fresnedo de V a l d e l l o r m a 
Ayuntamiento de L a Ereina 
Convócase a todos los usuarios de 
dichas aguas para la celebración de 
Junta general a efectuarse en el local 
de la Escuela, en la localidad de Fres-
nedo de Valdellorma, Ayuntamiento 
de L a Ercina, a las once horas del 
domingo día 26 del próximo mes de 
septiembre, en primera convocatoria, 
y a las quince horas del mismo día en 
segunda, si procede, con el objeto de 
nombrar la Comisión Organizadora 
de la Comunidad, otorgándole las fa-
cultades pertinentes; elaboración y 
aprobación del presupuesto de gastos 
e ingresos; nombre de la Comunidad, 
y ruegos y preguntas. 
Fresnedo de Valdellorma, 19 de 
agosto de 1971. — E l Presidente desig-
nado a este efecto, Evelio Puente. 
4293 Núm. 1808—154,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Villadangos del 
Páramo 
El próximo día 29 del actual mes de 
agosto, a las seis de la tarde, se pro-
cederá en la Secretaría de esta Her-
mandad, a la subasta de los pastos de 
los pueblos de Villadangos del Pára-
mo y Celadilla del Páramo, por el pro-
cedimiento de pujas a la llana al me-
jor postor. 
Es imprescindible la presentación de 
la cartilla ganadera y Documento Na-
cional de Identidad. 
E l importe del presente será de cuen-
ta del adjudicatario. 
Villadangos, 10 de agosto de 1971. 
E l Presidente, Eutiquiano Sánchez. 
4235 Núm. 1785—99,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Garrafe de Torio 
Conforme está acordado, el domingo 
día 29 del presente mes de agosto, a 
las diecisiete horas, en el local del 
Ayuntamiento de esta localidad, ten-
drá lugar la adjudicación directa de 
los pastos, hierbas y rastrojeras, a los 
ganaderos de cada uno de los quince 
pueblos que componen esta Entidad, 
con arreglo al caso 3.° del artículo 62 
del Reglamento y por el precio de ta-
sación que figuran. 
Si los ganaderos de ^alguno de los 
pueblos no comparecieran a tomar 
parte en dicho acto, se entiende que 
no les interesa quedarse con la adju-
dicación de los pastos a su favor, por lo 
que esta Hermandad procederá libre-
mente a subastar los no adjudicados, 
conforme con el artículo 68 del Regla-
mento y por la tasación que se acuerde. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados. 
Garrafe de Torio, 14 de agosto de 
1971—El Jefe de la Hermandad (ile-
gible). 
4280 Núm. 1783—154,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Gusendos 
de los Oteros 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
los articules 106, 164 y siguientes de 
la Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 23 de marzo de 1945 (de 
la Ley Hermandades del Campo) en 
armonía con el de 23 de febrero de 
1.906 (art. 54) por imperio y ordena-
ción del artículo 3, apartado 3.° del 
Reglamento General de Recaudación 
de 14-11-1968 y artículos 58, apartado 
6 y art. 61, apartado 4 del Estatuto 
Orgánico de la Función Recaudato-
ria y del Personal Recaudador de 
19-12-1969, vengo a dar a conocer a 
todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes el nombra-
miento de Recaudador de esta Her-
mandad y sus servicios a D. José-Luis 
Nieto Alba, vecino de León, siendo 
apto para serlo por pertenecer al 
"Grupo Sindical Nacional de Recau-
dadores no Estatales" con carnet pro-
fesional núm. 120 y, no contravenir 
el artículo 29 —incompatibilidades— 
del Estatuto Orgánico de la Función 
Recaudatoria y del Personal Recau-
dador del Ministerio de Hacienda de 
19-12-1969. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Gusendos de los Oteros, 12 de agos-
to de 1971.—El Jefe de la Hermandad, 
Manuel Fernández. 4238 
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